








(1) 例えば，次の代表的な文献で知ることができる。 Piltz,T., Theorie der Allgemeinen 
1ヰTirtschaftspolitikund Wirtschaftslenkung, 1948, SS. 16-17, SS. 21-26. この
文献を以下では， Theorieder Allgemeinenと略記する。 Piltz,T., Grundlagen der 
theoretischen lヰrirtschaftsρolitik, 1971, S. 1. この文献は Grundla genと略記する。
Walker, R. E., Von der Wirtschaftstheorie zur Wirtschaftspolitik, 1951, SS. 5-8. 
Giersch, H., Allgemeine 研Tirtschaftspolitik,1961, SS. 135-193. Seraphim, H.ーJ.,
Theorie der Allgemeinen Volkswirtschaftspolitik, 1963, SS. 13-63. Ohm, Hリ All-
gemeine V olkswirtschaftsρolitik, 2. Auflage, Bd. 1 Systematisch-theoretische Gr-
undlagen, 1965, S. 7. Weddigen, W., Grundzuge der Allgemeinen Volkswirtschaf-
tspolitik, 1966, SS. 11-24, SS. 27-38；矢島釣次，渡部茂共訳，『現代の経済政策
原理一一社会的市場経済の理念と政策一－J], 1979年， 3-22頁， 26-44頁。 Zinn,K. 
Gリ AllgemeineWirtschajをspolitik,1970, S. 9. Schachtschabel, H. G., Allgemeine 
Wirtschaftspolitik, 1975, S. 15. Tuchtfeldt, E., ,,Zur Theorie der Wirtschaftspolitik 
-Entwicklungstendenzen und Probleme", Jahrbuch fur Sozialwissenschaft, Bd. 4, 
1959, SS. 168-192. 
邦文献としては，例えば，次の文献を挙げることができる。稲葉四郎， 『経済政策
原理J],1953年， 19-105頁。北野熊喜男先生，『経済政策原理』，上巻， 1954年， 16-
21頁。松原藤由， 『経済政策の論理構造』， 1963年， 28→2頁。野尻武敏先生，『一般












らわされる。」（，，Indem.. das, was bei der Kausaltheorie Gegebenes, Seiendes ist, 
bei der Teleologie zum Ziel erhoben und was dort als Ursache erkannt war, hier als 
Mittel angesehen wird, stellt sich die Teleologie ( =Zielerreichungslehre=Politik 
in formal-methodischem Sinne) gleichsam als umgekehrte Kausaltheoriedar.っ




sozialるkonomischenTeildisziplinen ist mithin die Theorie. Aber ihre Kronung 






「経済政策J(,,Wirtschaftspolitilどっとし、う用語を提示する（Schrewe,E. und Ortlieb’ 
H.ーD.,Das Studium der National<・ikonomie,1950, S. 61.）。マインホルトは「実践
的国民経済政策」（，，praktischeVolkswirtschaftspolitik“）と「科学的国民経済政策J
(, wissenschaftliche Wirtschaftspoli tik＇＇）とし、う用語を提示する（ Meinhold,W., 
Volkswirtschaftspolitik. Teil 1: Theoretische Grundlagen der Allgemeinen Wirtsc・
haftspolitik, 1955. S. 16, SS. 21ー 22.）。実践的経済政策と科学的経済政策との概念内
容の区別は，「科学的経済政策が経済政策に関する学問（科学） (Wissenschaft von 
der Wirtschaftspolitik）と名づけられるならば， より一層明白になるであろう。」























(4) Rau, K. H., Lehrbuch derρolitischen Okonomie, Bd. 2: Grundsatze der Volksw・
irtschaftspolitik, 2. Auflage, 1839. Weber, A., KurzgefaBte Volkswirtschaftspolitik, 






























(6) Pitz, T., Grundlagen. S. 9. Weber, W. und Topitsch, E.，ηDas W ertfreihei tsp・－
roblem seit Max Weber“， Zeitschrft fur Nationaliikonomie, Bd. 13, 1952, SS. 158 
-201. Mehler, F., Ziel-Mittel-Konflikte als Problem der Wirtschaftspolitik, 1970, 
SS. 75ー 79.
(7) Piitz, T., Grundlagen, S. 9. 



























(9) Piitz, T., Grundlagen, S. 9. 
(10) Weber, W. und Topitsch, E., a. a. 0., S. 158. 






















































(13) Piitz, T., Theorie der Allgemeinen, S. 31. 
(14;) Zinn, K. G., a. a. 0., S. 14. 
























世紀の初頭であった。ミル (J.S. Mill) (1806～1873）は，特に実証主義者コ
ント（A.Comte) (1798～1857）の影響を受けて1844年に著わした論文集，
『政治経済学の定義』の中で「現に存在するもの」と「存在すべきもの」との
側 Piitz,T., Theorie der Allgemeinen, S. 29. 
(17) Zinn, K. Gリ a.a. 0., S. 15. 




定されなければならない。この見解はケインズ (J.M. Keynes) (1883～1946) 
















側 Mill,J. S吋 Onthe Definition of Political Economy, 1844, p. 16. Myrdal, The 
Political Element in the Develo戸nentof Economic Theory, 1955, p. 36；山田雄三，
佐藤隆三共訳，『経済学説と政治的要素J],1967年， 55頁。
側 Keynes.J. N., The Scope and Method of Political Economy, 1890, p. 17. 
(2fl Menger, C., Untersuchungen uber die Methode der Social叩issenschaftenund der 
ρolitischen Okonomie, 1883；戸田武雄訳，『社会科学の方法に関する研究』， 1937年。
Schmoller, G. von, ,,Die Schriften von C. Menger und W. Dilthey zur Methodologie 
der Staats-und Sozialwissenschaften", 1883；戸田武雄訳，前掲書，附録，「国家科
学及び社会科学の方法論に対する c.メンガー及びw.ディルタイの著述」， 317-322
頁； Derselbe,Volkswirtschaft, V olkswirtschaftslehre und →nethode, Handworterbuch 
der Staatswissenschaften, Bd.珊， 3. Auflage, 1911, SS. 27ー 35. 戸田武雄訳，『国
民経済，国民経済学及び方法』， 1938年。 「その方法」と訳されていなし、。
~2) Ferber, C. von, ,,Der Werturteilsstreit 1909/1959. Versuch einer wissenschafts-
geschichtlichen Interpretation“， Topitsch, E. (hrsgふLogikder Sozialτvissenschaften, 
























(23) Weber, M., ,,Die }Objektivit忌t{sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
Erkenntnis", Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 1, 1904, SS. 22 
-87. 
(24) Sombart, W., Die drei NationalOkonomien, 1930. Wieser, von F., Das Gesetz 
der Macht, 1926. Pohle, L., Kapitalismus und Sozialismus, 1931; Derselbe, Die 
gegen回irtigeKrisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, 2. Auflage, 1921. 
側 Philippovich,E. von, Grundriβ derρolitischen Okonomie, Bd. 2, 1899. Spann, 
0., Fundament der Volkswirtschaftslehre, 1923; Derselbe, Tote und lebendige 
Wissenschaft, 4. Auflage, 1935. Gottl-Ottlilienfeld, F. von, lヰrirtschaftspolitik und 
Theorie, 1939. 
倒 Weippert, G・ハ，VomWerturteilsstreit zur politischen Theorie“， W eltwirtschaft-










































学派 diebadische Schule とも呼ばれる。〉の 2人の創始者ヴィンデルパント












フマイスター編の『哲学概念辞典』が参考になる。 Hoffmeister,J. (hrsgふ Worter-
buch der Philosophischen Begriffe, 2. Auflage, 1955, S. 430.この辞書は小生が1974
年と1975年に西ドイツのヴュルツブ、ルク大学経済学部教授オーム（H.Ohm）氏とフ
ライブルク大学経済学部教授ミュッラー氏 CJ.H. Miiller）の研究所（DasInstitut) 
で研究したとき購入したが，なかなか有用である。
C31) Lange, F. A., Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwart, Bd. 1, Bd. 2, 1866; 川合貞一訳，『唯物論史J，上巻，下巻， 1848年一
1849年。 Cohen,H., Kants Theorie der Erfahrung, 1871. Windelwand, W., Uber 
die Ge叩issheitder Erkenntnis, 1873; Derselbe, Lehrbuch der Geschichte der Phi・
lo soρhie, 1892, 14. Auflage, 1948；井上t肝治訳，『一般哲学史JI.4巻， 1932年一1933




リア学派にはベッヒネル (J.J. Bechner) (1625-1682), シュレーデル（W.F. Sc-
hroder) (1640-1688），ホルニック（P.W. von Hornigk) (1638-1712）がし、る。































C3) Zinn, K. G., a. a. 0., S. 18. 




























'35) Verhandlungen des Vereins fir Socialpolitik in Wien 1909, :ru, Die Produktivitat 
der Volksτvirtschaft, Schriften des Vereins fir Socialpolitik, Bd. 132, 1910, S. 582. 
























＠カ Zinn,K. G., a. a. 0., S. 20. 
側 Weber,M., a. a. 0., S. 65. Weippert, G.，円Dieidealtypische Sinn-und Wesen-
aerfassung und die Denkgebilde der formalen Theorie", Zeitschrift f必fdie gesamte 



















































































(43) Ohm, H., a. a. 0., S. 28. Ferber, C. von, a. a. 0., S. 166. Seraphim, H. -]., a. a. 





















































































M Schumpeter, J., ,,Gesamtbild der Forschung in den einzelnen L詰ndernDeutsch-
land“， Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Bd. I, 1927, SS. 12-13. 





























52) Eppstein, P., ,,Okonomische Produktivitat", Jahrbucher fur NationalOkono明 ie
und Statistik, Bd. 132, 1930, SS. 490-491. 
側 Weippert,G., a. a. 0., SS. 19ー 20.



















側 Jessen,J., Grundlagen der Volkswirtschaftspolitik, 1931. Vleugels, W., Zur 
Gegenwartslαge der deutschen Volkswirtschaftslehre, 1939. Vogel, E. H. ,,Kann es 
eine Theorie der Wirtschaftspolitik geben ？“， Jahrbucher fur NationalOkonomie 
und Statistik, Bd. 141, 1935, SS. 215-221. 
M Albrecht, K., Produktivitat als叩 irtschaftト undstaatspolitische Aufgabe, 1949. 
6句 Albert,H., Okonomische ldeologie und politische Theorie, 1954; Derselbe, ,,Theorie 
und Praxis. Max Weber und das Problem der Wertfreiheit und der Rationalitat“， 
Die Philosophie und die Wissenschα：］ten . Simon Moser zum 65. Geburtstag, 1966, 
SS. 246ー 272. この1966年の論文は， Albert,H. und Topitsch, E. (hrsgふ Wertu-
rteilsstreit, 1971, SS. 200-236, ~·こ再録されている。 Albert, H.，“Das Werturteilsp・－
roblem im Lichte der logischen Analyse“， in G益fgen,G. (hrsgふ Grundlagender 
Wirtschaftspolitik, 1966, SS. 25ー 52. Myrdal, G., Das politische Element in der 
nationalOkonomischen Doktrinbildung, 1932；山田雄三，佐藤隆三共訳，『経済学説と
政治的要素j, 1967年； Derselbe,,,Das Zweck-Mittel-Denken in der Nationalδkon-
omie“， Zeitschrift fur NationalOkonomie, Bd. 4, 1933, SS. 305ー 329. Weisser, G., 










論争は展開されている。 トヮーフトフェルト（E.Tuchtfeldt), ゲフゲγ （G.
仰）
Gafgen）は経済政策目的論との関連において価値判断論争を拡大しているとみ
Kolner Zeitschぺftf必f Soziologie, Bd. 6, 1953/54, SS. 16ー 30. このヴァイセル（正
しい発音はヴァイセルであるが， 日本では語尾の－erは間違って発音表示されてい
る。 MaxWeberの正しい発音はマックス・ヴェーベルで、ある。〉の論文は， Albert,
H. und Topitsch, E. (hrsgふa.a. 0., SS. 125-149，に再録されている。 Molitor,B., 
円Theorieder Wirtschaftspolitik und Werturteil“， Hamburger Jahrbuch fur lヰ＇ir-
tschafts-und Gesellschaftspolitik, 8. Jg・p1963, SS. 81-102. この論文は， Albert,H. 
und Topitisch, E. (hrsg.), a. a. 0., SS. 261-293，に再録されている。 Konig,R., 
”Einige Uberlegungen zur Frage ,Werturteilsfreiheit' bei Max Weber“， Kolner 
Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 16, 1964, SS. 1-29.この論文
も， Albert,H. und Topitsch, E. (hrsgふa.a. 0., SS. 150-188，に再録されてい
る。 Mahr,W., ,,Uber eine Mるglichkeitontologischer Werturteile“， J ahrbucher fur 
NationalOkonom.ie und Statistik, Bd. 184, 1970, SS. 335-348. Kるrner,H., Theore-
tische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, 1977, SS. 11ー 15.
側 Rるpke,W., Die Ordnung der lヰ＇irtschaft,1948. Hensel, K. P., ,,Das Verhaltnis 
politischer Wissenschaft zur Politik", Ordo, Bd. 4, 1951, SS. 3-17; Derselbe, 
”Ordnung der Wirtschaft als wissenschaftliches Problem“p Ordo, Bd. 19, SS. 3-
18. Hayek, F. A. von, Individualism.us und wirtschaftliche Ordnung, 1952. 
(59) Topitsch, E., ,,Kritik der phanomenologischen Wertlehre", 1951 (Albert, H. und 
Topitsch, E. (hrsg.), a. a. 0., SS. 16-32ふ Kraft,V.’”Wertbegriffe und Wertu・
rteile", 1951 (Albert, H. und Topitsch, E. (hrsgふ a.a. 0., SS. 44--63ふGeiger,
T., ,,Das Werturteil. Eine ideologische Aussage“， 1953 (Albert, H. und Topitsch, 
E. (hrsgふ a.a. 0., SS. 33-43よ
側 Tuchtfeldt,E., ,,Die wissenschaftliche Fundierung der Wirtschaftspolitik", Ha-
mburger Jahrbuch fur Wirおchafts-und Gesellschaftspolitik, 4. Jg・， 1959, SS. 298-





















chaftspolitische Chronik, 1971, SS. 25-47. Gafgen, G., ,,Theorie der Wirtschaftsp-
olitik“， Ehrlicher, W., Esenwein-Rothe, I., Jurgensen,. H. und Rose, K. (hrsgふ








い。」（Seraphim,H. -J., a. a. 0., S. 226.）この判断の他に， ゼラフィームは形而上
の根拠をもっ判断を挙げ，シュパンの所論を引用して説明している。


























側 このことはヴィルヘルム・ヴェーパーとトピッチュの指摘による。 Weber,W. und 
Topitsch, E., a. a. 0., S. 163. Brentano, L.’”Uber W erturteile in der Volkswirt-
schaftslehre“， Archiv fur Sozial叩 issenschaftund Sozialpolitik, Bd. 33, 1911, SS. 
701ー 711,insbesondere S. 701. 
側 Brentano,L., a. a. 0リ SS.710-711. 
制 Rickert,H., Kurturwissenschaft und Naturwissenschaft, 1899, 3. Auflage, 1915; 
豊川哲雄，佐竹昇共訳，『文化科学と自然科学』， 1939年； Derselbe,Die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 1902. 





























的 Weber,M., a. a. 0 . 1904, S. 27；富永祐吉，立野保男共訳，『社会科学方法論』，
1936年， 17頁。引用した訳文は，邦訳書通りではなく，拙訳を示した。
側 Weber, M., a. a. 0., 1904, S. 24；同邦訳書， 12頁。
側 Weber, M., a. a. 0., 1904, S. 24；同邦訳書， 13頁。





























OU Weber，恥1.,a. a. 0., 1904, S. 25. 
同 Weber, M., a. a. 0., 1904, S. 30；同邦訳書， 22頁。
{73) Weber, M.，円DerSinn der >Wertfreiheit< der soziologischen und okonomischen 
Wissenschaften", in Winckelmann, J. (hrsgふ MaxWeber. Gesammelte Aufsiitze 



























(74) Weber, M,, a. a. 0., 1973, S. 604. 
(75) Weber, M., a. a. 0., 1973, S. 152. 































(l1J Weber, M., a. a. 0., 1904, S. 25. 
(78) Weber, 恥也， a. a. 0., 1904, S. 25. 
同 Weber, M., a. a. 0リ 1904,s. 26；同邦訳書， 15頁．
（帥”Waswir ihm fir diesen Entschlu品nunnoch weiter bieten kるnnenist: Ken-











































































































側 Weber,M., a. a. 0., 1904, S. 27. 
-254-
マックス・ヴェーパーの追随者としては多数の論者を挙げることができる。


























制 Weippert,G., a. a. 0リ s.1. 
側 Verhandlungendes Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0リ s.565. 




























側 Verhandlungendes Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0., S. 568. 
































Verhandlungen des Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0., S. 582. 
Weber, W. und Topitsch, E., a. a. 0., SS. 167-168. 
Verhandlungen des Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0., S. 582. 
Verhandlungen des Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0., S. 583. 

































。司 Verhandlungendes Vereins fir Socialpolitik, a. a. 0., S. 615. 
~~ Weippert, G., a. a. 0., SS. 20-ー21.
（鋤 Weber,W. und Topitsch, E., a. a. 0., S. 168. 
no) Weippert, G., a. a. 0., S. 24. 





















側 Gottl-Ottlilienfeld,F. von, Wirtschaft und Wissenschaft, Bd. J[, 1931, SS. 745 
-746. ゴットルの所論の優れた要約とそれに対する検討として， ヴァイベルトの論
文を見逃すわけにはいかない。 Weippert,G., a. a. 0., S. 27. 
側 Gottl-Ottlilienfeld,F. von, Wirtschaft und Wissenschaft, Bd. I, 1931, SS. 380-
381. Weippert, G., a. a. 0., S. 34. 




















側 Weippert,G., a. a. 0., SS. 17-28. 
ton Weber，羽T.und Topitsch, E., a. a. 0., S. 171. 
tto~ Weippert, G., a. a. 0., S. 21. 















の関係がある。以上の説明は，前掲書の『哲学事典』， 1971年， 1071頁， 781ー 782頁，






（”innere Erfahrun~~g~ ここでは文脈の 3 格の表現ではなく 1 格であらわして
UlO) 「内在的経験」の概念に関する以下の註釈は，次の文中の文献にもとづいている。
ソ、、ムノミノレトは，人間生活と認識との関連について， 「文化の中に存在する限りのも





れる人間の共同生活が肝要であると述べている（Weippert,G., a. a. 0., S. 41.)0 ゾ
ンバルトはまた人聞社会の諸制度の意味や目的に関する問題を形而上学の超越的科学
に関するものと考え，理解の概念をある特定の経験的意味の現実に限定し，従って，






























bedeutet sich besinnen, sich auf sich selbst, <las heiβt, auf sein Mensch-seiniibe-
rhaupt besinnen“．〉。自覚することは，不断の変化の中で感覚的に気づく人間の存在
を意味するのではなくて普遍妥当的な当為存在を意味する。（以上， Piitz,T., Theorie 









なくて無経験の面だけを基礎的現実とみなすことになる。（以上， Piitz,T., Theorie 
der Allgemeinen, S. 44.) 
カトリック教の哲学によれば，内在的経験は人間の理性の手段で得られるものであ
り，従って，形市上学的性格をもたない「自然、的黙示」（，，natiirlicheOffenbarung“〉
と名づけられるものである（Piitz,T., Theor匂 derAllgemeinen, S. 44.）。
ヴァイベルトによれば， 「内在的経験は，我々自身の内的存在（つまり本質〉を解
明するという意味の内在的経験だけでなく，存在の必然性に密着している共同生活の
すべての生活現実を含む」（Weippert,G., a. a. 0., S. 39.）ものである。
川 Weber,W. und Topitsch, E., a. a. 0., S. 173. 
Ql~ ゴットルの「意味のある経験をすること」（，，<lassinnhaftes Erfahren＂）と同義で
ある。 Weippert,G., a. a. 0., S. 34. 

























UI-0 Weippert, G., a. a. 0., S. 30. 
UI~ 羽Teippert, G., a. a. 0., S. 84. 
Ul6) Weippert, G., a. a. 0., S. 37. 
Uin Weippert, G., a. a. 0., S. 38. 























nI9) Weippert, G., a. a. 0., SS. 63-64. 
側 Weippert,Gリ a.a. 0., SS. 96-97. 
U』 Weippert,G., a. a. 0., S. 97. 
間 Schmoller,G. von, a. a. 0.；同邦訳書， 177頁。
(1982. 9 . 28) 
（未完〉
